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u A . 
Cuarenta kilómetros al norte de Seatt-
le, Washington, se encuentra instalada 
esta gigantesca nave —una de las más 
grandes del mundo—, parte del com-
plejo industrial que fabrica el avión 
Boeing 487, proyectada y construida 
por la AUSTIN COMPANY. 
INGLATERRA 
Bloque de apartamentos, en la zona 
res idenc ia l de B a r b i c a n , Londres. 
Comprende 114 apartamentos, estudios 
y áticos, y sus siete plantas se han 
construido sobre un podio; dispone 
de ocho ascensores automáticos en los 
diferentes niveles de las entradas y 
aparcamiento privado. 
F I N L A N D I A 
Vivienda prefabricada, presentada por la firma OY POLY-
KEM AB, Etelainen Rautatiekatu 10 A, Helsinki 10. La casa 
tiene un diámetro de 8 m, una altura de 4 m, pesa unos 
2.500 kg y está construida de resina poliéster reforzada con 
fibra de vidrio. Puede emplazarse fácilmente, sus divisiones 
interiores son móviles, y ofrece un óptimo confort. Tiene ven-
tilación y calefacción eléctricas. 
Ha sido aislada con Hartmoltopren, un polímero técnico 
Bayer Leverkusen. 
^hâ 
S U I Z A 
Puente de Troulero, de hormigón pretensado, sobre la ca-
rretera Châtelard-Finhaut, en Valais, obra de L. Gianadda 
& U. Guglielmetti, Ing. Dipl. EPUL-SIA, Martigny. 
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